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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para marzo-abril de 2015 
1 de marzo: Santa Fe-Barranco de las Almunias (Mañanas del Domingo con 
Mochila) 
1 de marzo: valle del Aragón (Raquetas de Nieve) 
1 de marzo: pico Burrumbalo (Senderismo) 
28 de febrero-1, 14 y 15 de marzo: curso de esquí de montaña (Formación)  
15 de marzo: sierra de Santo Domingo (Senderismo) 
15 de marzo: La Atalaya de Encinacorba (Montañismo en Familia) 
21-22 de marzo: Aneto (Esquí de Montaña) 
22 de marzo: Día del Senderista FAM 
29 de marzo: GR1 Biel-Petilla de Aragón 
29 de marzo: corredor del pico del Águila (Alta Montaña) 
 
12 de abril: pico Albarún (Montañismo) 
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12 de abril: iniciación al barranquismo en Rodellar (Montañismo en Familia) 
18-19 de abril. Curso de escalada en solitario (Escalada en Roca) 
19 de abril: XII Trofeo Jerónimo Lerín (Senderismo) 
26 de abril: Quimboa Alto (Montañismo) 
26 de abril: barranco de Villafranca (Mañanas del Domingo con Mochila) 
26 de abril: corredores de peña Telera (Alta Montaña) 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. Las actividades del Club, desde Internet 
 El año ha arrancado con una novedad: a partir del mes de enero de 
2015, se envía a los socios que han facilitado en Secretaría su dirección 
electrónica, anuncios regulares de las actividades inminentes. Además de un 
aviso de interés para los nuestros, constituye un modo de seguir las diferentes 
iniciativas de Montañeros, por lo que reproduciremos aquí sus contenidos: 
 
ALTA MONTAÑA 
PICO PEYREGUET (2.487 metros) 
18 de enero de 2015 
Está prevista la ascensión al Pico Peyreguet en condiciones invernales por el 
collado de Peyreguet, el collado de Liou o el corredor sur, dependiendo de las 
condiciones de nieve y meteorológicas en la zona. 
Se realizará una reunión previa el miércoles 14 de enero de 2015, a las 19:00 
h, en la sede social (Gran Vía nº 11, bajos-Zaragoza). La asistencia a la 
reunión es obligatoria, ya que se tratarán temas de interés, se decidirá el 
recorrido y el material necesario. 
La ascensión al Peyreguet es un clásico de comienzo de temporada. Pasado un 
kilómetro el puerto de Portalet, ya en la vertiente francesa, se dejarán los 
vehículos y se comenzará la ascensión. 
Precio socios: 7 euros 
Precio no socios: 9´50 euros 
Obligatorio estar federado. 
 
MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
JUSLIBOL - CASTILLO DE MIRANDA 
18 de enero de 2015 
Hora de salida: 9:00 h 
Lugar de salida: Gran Casa (puerta frente al WTC), Zaragoza. 
Dificultad: Baja 
Desnivel: 225 metros 
Duración de la actividad: 3 horas 
Escala MIDE 1-5 
Severidad del medio: 2 
Itinerario: 1 
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Desplazamiento: 3 
Esfuerzo: 2 
Precio socios, federados: 4 euros 
Precio no socios, federados: 7 euros 
Precio socios, no federados: 5 euros 
Precio no socios, no federados: 8 euros 
(En esta ocasión, el desplazamiento se realizará en autobús urbano y lo debe 
pagar directamente cada participante). 
 
ALTA MONTAÑA 
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA EN HIELO 
24 y 25 de enero de 2015 
Precio socios y federados: 180 euros 
Precio no socios y federados: 216 euros 
(El precio incluye el alojamiento 2 noches en régimen de media pensión en 
refugio de montaña, monitor especializado - Técnico Deportivo en Alta 
Montaña, material colectivo y documentación específica). 
(El precio no incluye transporte). 
El plazo de inscripción finaliza el 16 de enero de 2015. 
Ratio máximo de 4 participantes y mínimo de 2. 
 
RAQUETAS DE NIEVE 
PICO ESPELUNZIECHA (2.399 metros) 
25 de enero de 2015 
Dificultad: Media 
Desnivel: 670 metros 
Material: Botas, bastones, raquetas, gafas de sol, guantes y protección solar. 
Hora de salida: 7:00 h (Paseo María Agustín 33, Zaragoza) 
Precio socios: 14 euros 
Precio no socios: 19 euros 
Precio socios, no federados: 15 euros 
Precio no socios, no federados: 20 euros 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA 
TOUR DE BACHIMAÑA 
31 de enero y 1 de febrero de 2015 
Precio socios: 51 euros 
Precio no socios: 61 euros 
Incluye: Técnico Deportivo en Alta Montaña, media pensión en refugio de 
Bachimaña para la noche del sábado y seguro de Responsabilidad Civil. 
No incluye transporte y lo no especificado. 
 
ESQUÍ DE FONDO 
CURSO DE ESQUÍ DE FONDO EN SOMPORT 
29 y 31 de enero de 2015 
Precio socios: 60 euros 
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Precio no socios: 72 euros 
(El precio incluye: alquiler de esquí, pase a pistas y 6 horas de clase). 
(El precio no incluye el transporte). 
Reunión informativa el martes 27 de enero a las 20:45 h en la sede social. 
 
SALIDA EN BTT 
ZARAGOZA-LA PUEBLA DE ALFINDEN-VILLAMAYOR–MONTAÑANA 
24 de enero de 2015 
Hora de inicio: 10:00 h 
Lugar de inicio: Trenecito del Parque José Antonio Labordeta 
Distancia: 43 kilómetros 
Duración: 3 horas 
Dificultad técnica: Fácil 
Precio socios: 1 euros 
Precio no socios: 2 euros 
Llevar casco, bidón de agua, comida, bomba, repuestos (2 cámaras, 
desmontables, etc.). 
Es obligatorio estar federado. 
 
RAQUETAS DE NIEVE 
PICO ESPELUNZIECHA (2.399 metros) 
25 de enero de 2015 
Dificultad: Media 
Desnivel: 670 metros 
Material: Botas, bastones, raquetas, gafas de sol, guantes y protección solar. 
Hora de salida: 7:00 h (Paseo María Agustín 33, Zaragoza). 
Precio socios: 14 euros 
Precio no socios: 19 euros 
Precio socios, no federados: 15 euros 
Precio no socios, no federados: 20 euros 
 
ESQUÍ DE FONDO 
CURSO EN SOMPORT 
29 y 31 de enero de 2015 
Precio socios: 60 euros 
Precio no socios: 72 euros 
El precio incluye alquiler de esquí, pase a pistas y 6 horas de clase. 
El precio no incluye el transporte. 
 
ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA EN FAMILIA 
TALLER DE HUELLAS-GALACHO DE JUSLIBOL 
8 de febrero de 2015 
El desplazamiento se realizará en coches particulares. 
Hora y lugar de encuentro: A las 10:00 h, en el Centro de interpretación de los 
Galachos de Juslibol. 
Duración: 3 horas y media. 
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Dificultad: Baja. 
Precio para socios: 1 euro. 
Precio para no socios: 2 euros. 
Los no federados deberán pagar 1 euro adicional de seguro de día. 




15 de febrero de 2015 
Hora de salida: 8:00 h (Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza). 
Desnivel de subida: 538 metros 
Desnivel de bajada: 621 metros 
Dificultad: baja 
Duración de la actividad: 4 horas y media 
Distancia: 12 kilómetros 
Precio socios, federados: 14 euros 
Precio no socios, federados: 19 euros 
Precio socios, no federados: 15 euros 
Precio no socios, no federados: 20 euros 
 
MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
RUEDA DE JALÓN-OJOS DEL PONTIL 
8 de febrero de 2015 
Hora de salida: 9:00 h 
Lugar de salida: Paseo María Agustín 33, Zaragoza. 
Dificultad: Media 
Desnivel: 140 metros 
Duración de la actividad: 3 horas 
Escala MIDE 1-5 




Precio socios, federados: 6 euros 
Precio no socios, federados: 9 euros 
Precio socios, no federados: 7 euros 
Precio no socios, no federados: 10 euros 
9:00 h. Salida del Paraninfo 
9:45 h. Llegada a Rueda de Jalón 
10:00 h. Comienzo de la visita a los Ojos del Pontil 
11:00 h. Final de la visita 
11:15 h. Almuerzo en el bar 
11:35 h. Salida hacia el castillo 
13:00 h. Salida del autobús 
 
ACTIVIDAD CULTURAL 
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CONFERENCIA EN LA CASA DE GANADEROS DE ZARAGOZA 
17 de febrero de 2015 
Punto de encuentro: Calle San Andrés, 8, Zaragoza 
Hora: 10:30 h 
Duración de la conferencia: una hora y media 
Precio socios: 1 euro 
Precio no socios: 2 euros 
 
ESCALADA 
VI ENCUENTRO POPULAR "GRAN CIRCO" 
24 de febrero de 2015 
A las 19:00 h. 
En la sede social (Gran Vía nº 11, bajos-Zaragoza). 
Competición de escalada, merienda y super-tómbola. 




PRESENTACIÓN DEL LIBRO "SECRETOS EN EL TECHO DEL MUNDO" 
10 de febrero de 2015 
A las 20:00 h, en la sede social (Gran Vía, 11, bajos. Zaragoza). 
Autor: Daniel Zaragoza. 
 
RAQUETAS DE NIEVE 
IX DÍA DEL RAQUETISTA-ORGANIZA MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
22 de febrero de 2015 
Se realizarán dos circuitos, ambos de baja dificultad técnica: uno de 4 km y 
otro de 8 km. 
Material recomendable: Botas con tratamiento hidrófugo, bastones, raquetas 
de nieve, polainas, chaqueta y pantalón impermeable, gafas de sol y de 
ventisca, camiseta térmica, guantes, buff, mochila de 20-30 l, termo y comida, 
gorra, botiquín personal y protección solar. 
Hora de salida de los autobuses: 7:00 h (Paseo María Agustín nº 33, 
Zaragoza). 
Punto de encuentro: 9:00 h. Aparcamiento del refugio Pepe Garcés en 
Candanchú. 
Hora de regreso: 16:00 h 
Precio federados: 10 euros 
Precio no federados: 12 euros 
Precio federados, sin autobús: 3 euros 
Precio no federados, sin autobús: 5 euros 
Los inscritos recibirán un pequeño obsequio, así como un refresco/caldo. 
 
SALIDA EN BTT 
CAMINO NATURAL DEL EBRO GR 99. QUINTO DE EBRO - SÁSTAGO 
14 de febrero de 2015 
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Hora de salida: 11:40 h de la Estación de tren de Delicias (mostradores). 
Hora de regreso: 20.15 h de la Estación de tres de la Zaida. 
Hora de inicio: 12:0 h 
Lugar de inicio: Estación de tren de Quinto de Ebro, donde nos deja el tren 
regional Express. 
Distancia: 39 kilómetros 
Duración: 4 horas 
Precio socios: 1 euros 
Precio no socios: 2 euros 
(El precio no incluye los billetes de tren). 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA 
CURSO DE INICIACIÓN AL ESQUÍ DE MONTAÑA 
28 de febrero, 1-14-15 de marzo de 2015 
Precio socios y federados: 155 euros 
Precio no socios y federados: 186 euros 
El precio incluye: guía de montaña (titulación oficial) exclusivo para el grupo 
durante los 4 días de formación, documentación específica y material colectivo. 
El precio no incluye lo no especificado. 
El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero de 2015. 
La reunión informativa del curso se realizará el lunes 23 de febrero de 2015, a 
las 20 horas en la sede social. 
 
ALTA MONTAÑA 
VÉRTICE ANAYET (2.559 metros) 
28 de febrero de 2015 
Se realizará una reunión previa el jueves 26 de febrero de 2015, a las 19:00 h, 
en la sede social (Gran Vía nº 11, bajos – Zaragoza). La asistencia a la reunión 
es obligatoria, ya que se tratarán temas de interés. 
Precio socios: 8 euros 
Precio no socios: 10 euros 
 
RAQUETAS DE NIEVE 
ASCENSIÓN AL PICO TORONZUÉ 
1 de marzo de 2015 
Desnivel: 900 metros 
Tiempo estimado de subida: 3 horas y media 
Tiempo estimado de bajada: 3 horas 
Material: Botas, polainas, bastones, raquetas, gafas de sol, guantes y 
protección solar. 
Precio socios, federados: 14 euros 
Precio no socios, federados: 19 euros 
Precio socios, no federados: 15 euros 
Precio no socios, no federados: 20 euros 
 
MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
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SANTA FE - BARRANCO DE LAS ALMUNIAS 
1 de marzo de 2015 
Hora de salida: 9:00 h 
Lugar de salida: Paseo María Agustín 33, Zaragoza 
Dificultad: Media 
Desnivel: 323 metros 
Duración de la actividad: 3 horas 
Escala MIDE 1-5 
Severidad del medio natural: 1 
Orientación en el itinerario: 3 
Dificultad en el desplazamiento: 3 
Cantidad de esfuerzo necesario: 2 
Precio socios, federados: 6 euros 
Precio no socios, federados: 9 euros 
Precio socios, no federados: 7 euros 
Precio no socios, no federados: 10 euros 
 
 
1.03. Novedades en el Comité de Montañismo 
 Con el nuevo año en curso, tomaba posesión del Comité de Montañismo 
uno de sus más activos colaboradores: José Luis Aragonés. En estos 
momentos, su Comité está en plena reestructuración, para la que se están 
nombrando responsables de sus diferentes ramas para optimizar su 
funcionamiento. 
 Si deseas colaborar en alguna de tus actividades, no dudes en ponerte 
en contacto con José Luis a través de la Secretaría. 
 
 
1.04. Adelanto de la Semana de la Montaña 
Quique Gracia nos adelanta cómo serán las proyecciones en Ibercaja de 
la XXXIXª Semana de la Montaña… Dichas jornadas tendrán lugar el 5, 6 y 7 
de mayo de 2015, en el Patio de la infanta y a las 19:30 h. En cuanto a sus 




1.05. Anuario de Montañeros de Aragón 2014-2015 
 En la reunión de enero de la Junta Directiva se decidió concretar un 
proyecto largamente hablado. Se trataba de recuperar la fecha de edición de 
nuestro Anuario, que tradicionalmente se presentaba con el final del curso, que 
no del año. Así, el correspondiente a la temporada de 2014-2015 se ha puesto 
en marcha, estimando que pueda estar entre las manos de nuestros socios en 
el mes de junio. 
 Desde aquí hacemos un llamamiento a nuestros escritores para que 
colaboren con sus textos e imágenes, que habrán de entregarse en la 
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Secretaría antes del 1 de abril. Las limitaciones anteriores de tamaño han sido 
revocadas, si bien se ruega cierta concreción en los trabajos… 
 
 
1.06. La nueva Revista Digital de Montañeros de Aragón 
 Estos días, Javier Garcés está realizando pruebas para continuar la tirada 
de la Revista Digital de Montañeros de Aragón. Esta vez, realizándola desde el 
propio Club. Por tal motivo, se solicita colaboración a todos los socios: 
especialmente, trabajos muy gráficos, con actividades de esta Casa. Saldrá 
cada dos meses, a partir de abril de 2015. 




1.07. Noticias de la EEMA 
La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón tiene un nuevo 
colaborador: Tono Molpeceres, en sustitución por baja de Juan Corcuera. En 
estos momentos hay 36 alumnos.  
La Federación Aragonesa de Montañismo ha admitido en el grupo de 
tecnificación de escalada deportiva a los socios (De 10 a 16 años): Rebeca 
Joven, Jesús Joven, Liena Burillo, Ignacio Molpeceres, Juan Marzo, Celia 
Jiménez y Sonia Marquier. 
En la prueba de juegos escolares de escalada, celebrada el 22 de febrero 
de 2015, los socios han obtenido varios podium:  
1er puesto: Celia Jiménez Castillo (Categoría femenina cadete). 
1er puesto: Liena Burillo (Categoría femenina alevín). 
Empatadas en el 1er puesto: Sonia Marquier y Rebeca Joven (Categoría 
Femenina infantil).  
Empatados en 1er puesto: Ignacio Molpeceres y Juan Marzo (Categoría 
masculina infantil). 
3er puesto: Salvador Gómez (Categoría masculina iniciación). 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 El pasado lunes 9 de febrero, nuestro consocio Eduardo Martínez de 
Pisón impartía una conferencia en el Casino de Madrid a las 19:00 h. 
Presentado por Gerardo Seco, el tema fue: “La Ruta de la Seda”. 
 Quien desee escuchar a Eduardo, tendrá en breve otra oportunidad. En 
este caso, en una conferencia sobre “El planeta Verne: La vuelta al mundo en 
ochenta libros de Jules Verne”. Nuestro consocio, geógrafo, montañero y 
ensayista, autor de La Tierra de Jules Verne (Fórcola, 2014), impartirá la 
conferencia «El planeta Verne: La vuelta al mundo en ochenta libros de Jules 
Verne», con motivo de la publicación de su libro y de las nuevas ediciones, 
prologadas por él, de las novelas de Jules Verne, César Cascabel y Claudius 
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Bombarnac. Le acompañará en el acto Javier Jiménez, director de Fórcola 
Ediciones, este martes 3 marzo, en las Aulas, a las 19:00 h. Entrada libre 
hasta completar aforo. Más información: www.casalector.es 
Seguimos en el apartado de presentaciones de libros. Ahora, de la mano 
de nuestro socio Daniel Zaragoza, quien dio a conocer a su última creación el 
pasado 10 de febrero en la Sede de Gran Vía 11, a las 20:00 h. Se trata de sus 
Secretos en el techo del Mundo, un texto para el que se ha documentado 
largamente. El acto, de cuya presentación se encargó nuestro presidente, 
Ramón Tejedor, fue sumamente original. Daniel Zaragoza, con la energía que 
le caracteriza, explicó su largo periplo de promoción literaria de este verano, 
recorriendo diferentes playas y vendiendo un millar de ejemplares. En breve 
presentaremos una reseña de esta interesante obra. Entre tanto, se puede 
conocer más sobre este libro en la siguiente dirección: 
www.editorialcirculorojo.com 
Por lo demás, la organización del Congreso Internacional de Alpinismo 
(CIMA) ha solicitado a nuestro Club que le facilite voluntarios para estas 
jornadas, que tendrán lugar en Zaragoza, los días 26 a 28 de marzo. Asistirán 
como representantes de montañeros Paco Uribe, José Luis Aragonés, Miguel 
Ángel Gil, Primitivo Hernández y Alberto Planas. 
 
 
2.02. Cyber-agenda montaraz 
Seguramente, los aficionados al barranquismo ya estarán al tanto de 
esta noticia: Eduardo Sánchez Abella ha sido entrevistado en Aragón Radio. 
Quienes deseen escuchar este programa de finales del mes de diciembre, solo 




El mismo Eduardo nos ha facilitado el enlace para conocer los reportajes 
del Foro Ordesa-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido… En lo que 
respecta a la Faja Canarellos, sería este: 
http://www.ordesa.net/foro/viewtopic.php?p=57749#p57749 
Para la Faja Racón: 
http://www.ordesa.net/foro/viewtopic.php?p=57791#p57791 
La punta Acuta y la cresta de Diazas: 
http://www.ordesa.net/foro/viewtopic.php?p=57938#p57938 
Respecto a las transiciones estacionales, se puede conocer el otoño en el 
valle del Ara desde este link: 
http://www.ordesa.net/foro/viewtopic.php?p=58025#p58025 
Y los detalles pre invernales: 
http://www.ordesa.net/foro/viewtopic.php?p=58346#p58346 
Como decía el Capi en su correo: “Todos representan una revisión de 
clásicos del Parque Nacional y sus aledaños. Y para los asiduos a nuestros 
perfiles de Facebook o a dicho Foro, puede ser un buen momento para 
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revisitarlos. Esperamos sinceramente que, en cualquier caso, sean de vuestro 
agrado”. 
Por otra parte, Isabel Ezquerra, responsable de nuestro FB, nos ha 
pasado alguna noticia cuya difusión puede interesar a los lectores del BD… 








2.03. Manu Córdova, precandidato al Piolet de oro 2015 
Nuestro consocio Manu Córdova ha sido seleccionado como candidato al 
Piolet de Oro 2015. En total, son cincuenta y ocho nombres entre los que 
destacan: Jordi Corominas, Jonatan Larrañaga, Oriol Baró, Sidarta Gallego, el 
Equipo Español de Alpinismo, Alberto Iñurrategi, Mikel Zabalza, Juan Vallejo, 
Camilo Rada o Pedro Galán. Más en concreto, de Córdova se ha tenido muy en 
cuenta su apertura de la ruta en el Chekigo (6.257 m), junto a Corominas y 





2.04. Exposición de José González Mas 
Nuestro consocio José González Mas expone en Soria. Sus “Rosas no 
pintadas” podrán ser admiradas en la Galería de Arte Cortabitarte (C/ 
Mosquera de Barnuevo, 8), del 6 de marzo al 11 de abril. Para animar a 
quienes estén por esas fechas en tierras sorianas, nada como la introducción 
de su catálogo por parte del historiador del arte José Ángel Moreno Anaya: 
“La pintura como expresión es inherente al espíritu humano. Para 
Calderón consistía en sacar de una nada la fábrica de todo, y de una manera 
tan espontánea como el juego de unos muchachos en la playa, uno de ellos 
comienza a dibujar en la arena con un dedo los perfiles de la sombra de otro… 
Fue su taller primero la luz, su primer bosquejo la sombra, su primera lámina 
la arena, su primer pincel el dedo y su primer artífice la joven travesura de un 
acaso. El artista se sitúa frente al lienzo en la soledad del estudio. La forma 
poco a poco comienza a surgir sobre el blanco. En unos momentos le asiste la 
pasión, y otras veces, la razón. Aboceta y mancha, compone las líneas y las 
deja libres, armoniza los campos de color para después convertirlos en 
exaltación. El punto de partida en un estímulo visual aparentemente casual, 
como el ritmo tranquilo y sinuoso de las aves en el agua, o el trepidante de un 
acontecimiento deportivo; la forma rotunda y fulgurante de una fuente, u otras 
tantas veces, las masas de vegetación de inagotables sinfonías de verdes y 
ocres en un silencioso rincón de invernadero cuando las enciende la luz del sol. 
Cada manifestación artística precedente ha ido desarrollando un legado, un 
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lenguaje visual del cual el artista actual es un heredero que enriquece su 
bagaje visual; para asimilar, transformar y superar, aunque nunca deje de 
resonar aquí y allí un eco lejano. Algunos colores de la exquisita paleta 
templada de un Matisse maduro, con su facultad de autonomía sobre el objeto 
representado, puede integrar matices agrios e hirientes procedentes del primer 
Expresionismo. El desdoblamiento formal de cerrados contornos de un Picasso 
puede componerse con el libre y serpenteante discurrir de las líneas de un 
Kandinsky. Los destellos de luz de Monet pueden vibrar entre un rojo arbolado 
de inspiración fauve. El oficio de pintar nunca alcanzaría toda su nobleza si no 
es ejercicio de libertad, pero especialmente se eleva a lo más alto cuando es 
expresión de la verdad. De tal modo que la integración por parte del pintor de 
un lenguaje aún no agotado y por tanto válido, hace que la pintura, en esta 
ocasión sin pedir la oportuna disculpa por no perseguir pretenciosas rupturas, 
adquiera la solidez de la intemporalidad. El resultado sin duda ha de ser una 
imagen y una propuesta novedosa, pero de todos los tiempos, en cuanto ha 
sido cincelada en el empeño y en la luz creadora. Un espejo que al mirarlo 
encontremos un instrumento musical que resuene dentro de todo espíritu 
humano”. 
 De cualquier modo, es esta una buena ocasión para bridar una breve 
biografía de uno de los artistas destacados de Montañeros de Aragón… 
“José González Mas (25-08-54): Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha expuesto su obra en numerosas 
muestras individuales por algunas de las principales galerías de arte y salas de 
exposiciones de España. Entre ellas, cabe destacar: Galería de Arte Zeus 
(Zaragoza), Muralla Bizantina y Galería Bisel (Cartagena), Durán Exposiciones 
de Arte (Madrid) o Galería de Arte Luca (Lérida). De forma colectiva, sus obras 
han compartido salas de exposiciones y galerías de arte en ciudades como 
Sevilla, Madrid, Zaragoza, Mérida y Valencia, entre otras. Su amplia y 
multidisciplinar formación le ha llevado también a diseñar tanto el escenario 
como el vestuario para el Ballet de la obra Changing Line de Patsy Kuppemat. 
La ilustración de portadas y cuentos es otro de los géneros que aborda en su 
faceta artística. En su dilatada trayectoria artística ha recibido numerosos 
premios, menciones y reconocimientos a su obra, entre los cuales cabe 
destacar: Primer Premio Pintura Sociedad Cervantina de Madrid en 1991, 
Medalla de Honor V Premio Ciudad de Tudela en 1997 o el Primer Premio en el 
I Concurso de Pintura José Luzán en Zaragoza”. 
 
 
2.05. Manifiesto sobre equipamiento y aperturas 
Desde diversos medio de comunicación, entre ellos el FB de nuestro 
Club, se está realizando una campaña de captación de firmas a favor de un 
Manifiesto sobre equipamiento y aperturas de escalada en pared. Nuestro 
amigo Juan Corcuera nos facilita igualmente dicho enlace, para que los socios 
de esta Casa lo lean y, si están de acuerdo, lo puedan firmar: 
https://www.change.org/p/korkuerika-hotmail-com-firma-el-manifiesto-
sobre-equipamiento-y-aperturas-de-escalada-en-





2.06. Sobre los números iniciales del Boletín de Montañeros de Aragón 
 Recientemente, aparecía entre los blogs de desnivel.com cierto trabajo 
donde se aireaban las vicisitudes de las diversas épocas de los Boletines de 
nuestra Casa. Quienes deseen estar al tanto y, sobre todo, entrar en los 
distintos alojamientos (BIVIAR y la Web de Montañeros), pueden hacerlo desde 







2.07. Necrológica: Francisco Guillamón 
 Pepe Díaz nos pasa la siguiente nota luctuosa. Se refiere a un gran 
amigo de Montañeros de Aragón: Francisco Guillamón. Con cierta frecuencia, 
acudía por Zaragoza para saludar a otros escaladores y a participar en charlas. 
Siempre, mostrando un talante abierto y cordial… 
“Ha fallecido Francisco Guillamón. Mítico de la escalada en los años 
cincuenta. En los Dolomitas, abrió en 1957 la vía Spagnoli a cima Piccola y la 
Comici a la Cima Grande. Posteriormente, repitió la Cassin a la cima 
Piccolissima de Lavaredo y la Carlesso-Menti  a la Torre di Valgrande. Fue 
miembro de la primera expedición española a los Andes del Perú, en 1961. 
Compañero de nuestros consocios José Antonio Bescos y Pepe Díaz”. 
 
 
2.08. El Anexo del BD43 
 En este número del Boletín Digital de Montañeros de Aragón, se sirve un 
trabajo de nuestro consocio Julio Viñuales Cobos. Consiste en una versión en 
extenso de sus peripecias con dos tablas durante su travesía del tramo 
aragonés del Pirineo. 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Nuestros autores y sus libros: Fascinados por las cumbres  
ESTAÚN VILLOSLADA, Pedro, Fascinados por las cumbres, Grupo 
Cuentamontes, Alicante, 2013. 15 x 21 cm, 288 pg. 15 euros. 
 
 De nuevo la excepción se convierte en norma y presentamos en este 
apartado un libro firmado por cierto socio que no lo es de Montañeros de 
Aragón, sino de Montañeros de Aragón de Barbastro. Es decir, originario de 
una sociedad hija de esta Casa. Un motivo más que suficiente al que habría 
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que sumar las excelentes relaciones que el autor del texto mantiene con 
muchos de los nuestros. Sobre todo, por cuenta a su presencia en la cima de la 
Gran Facha para oficiar la misa durante las últimas peregrinaciones. O en la de 
la re-entronización de la Virgen en el Aneto, el pasado 15 de junio de 2013. 
 Por lo demás, Pedro llega en un formato de gran calidad: dentro de la 
tercera entrega de la colección de “Libros para la Mochila”… Anteriormente, 
habían desfilado por ella figuras de peso como César Pérez de Tudela y cierto 
consocio nuestro, Agustín Faus… 
 Llegados a este punto, parece conveniente servir a los lectores, como 
carta de presentación, el currículo que aparecía en la tapeta del libro que 
reseñamos: 
 “Pedro Estaún Villoslada. Nacido en Madrid (1948), pasó una buena parte 
de su juventud en Biescas, en el Pirineo aragonés, de donde procedía su 
familia. Allí descubrió la montaña. Se licenció en Ciencias Físicas, en la 
especialidad de Geofísica. Dedicó años al estudio de los volcanes. En 1979 se 
ordenó sacerdote. Es autor de varios libros: Diez montañeros con ideales; La 
llamada de la montaña; Fuertes como la roca; Conversaciones con la Virgen; 
Personajes y virtudes; La ermita de Santa Elena de Biescas; De Torreciudad a 
Lourdes por senderos de montaña; Ecología, contemplación y respeto de la 
naturaleza; ¿Es natural creer en Dios?; La enfermedad y la unción de los 
enfermos; y Gentes con ideales. En la actualidad, vive en Ginebra”. 
 Pasemos ya al libro que hoy nos ocupa, a este Fascinados por las 
cumbres. De sumo interés para nuestro Club, dado que entre las veinte 
biografías que en su interior se ofrecen, aparece un capítulo dedicado a un 
socio de honor como Agustín Faus. Sin contar con otros por donde circulan 
personajes con fuertes vínculos con Montañeros como Louis Pragnère o el 
asimismo socio de honor Vincent Petty. De hecho, el bonito prólogo que abre la 
obra ha sido redactado por Agustín, quien desde allí quiso explicar que “mi 
buen amigo Pedro Estaún le ha surgido de muy adentro la apología de unos 
hombres y mujeres fascinados con un noble ideal; el de coronar cumbres”. 
¿Y el resto de las vidas montañeras que Pedro aborda…? Aquí va su 
listado: Henry Russell, Achille Ratti, Luis Amadeo de Saboya, Pier Giorgio 
Frassati, Andrés Espinosa, María Antonia Simó, Rafael Termes, Daniel Esteve 
Poveda, Karol Wojtyla, Francis Lagardère, Gianna Beretta, Toni Zweifel, César 
Pérez de Tudela, Ramón Ribera-Mariné, Batistino Bonali, Guadalupe Escudero, 
Pablo Domínguez Prieto y Karla Wheelock. Como se ve, una selección de lo 
más variada con el común denominador de abordar existencias que autor sitúa 
entre las de las “gentes con ideales”. Como el propio Pedro reconocía dentro 
de su introducción: 
“Podían ser muchos los personajes escogidos. Me he limitado solo a unos 
cuantos y los he seleccionado con un doble criterio: amantes de la montaña y 
con sentido cristiano. Dos cualidades en las que me identifico con ellos”. 
El libro destaca poderosamente en el terreno editorial: ha sido publicado 
desde Alicante por un montañero, por Juan Manuel Maestre. Quien realiza 
desde 2007 una importante labor de difusión en el terreno de la “cultura 
montañera sin fronteras” a través de un concurso anual de relatos 
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(https://cuentamontes.wordpress.com/). Apoyado por el Centro Excursionista 
de Petrer, el Centro Excursionista Eldense y el Club Alpino Eldense. Esta, su 
última realización (librosdelvinalopo.com) llega para difundir “textos que por su 
extensión no tienen cabida en el certamen literario, cuyos trabajos se publican 
en un anuario”. Tales son las credenciales de una asociación sin ánimo de lucro 
que se desvive por “publicar y difundir el trabajo de escritores españoles de 
montañismo”, brindando “apoyo especial a los nuevos valores de la literatura 
montañera”. 
Resumiendo ya: nos hallamos ante unas biografías ágiles y amables, 
redactadas con un estilo muy grato de leer. Contienen historias montañeras 
donde la vertiente religiosa no resulta abrumadora, pues los detalles vitales y 
deportivos destacan sobre cualquier otra consideración. Interesará sin duda a 
todos aquellos que se sientan fascinados por las especiales relaciones que se 





3.02. Un texto para el cierre: Reuniones pirineístas tras la Guerra Civil 
 A resultas del inminente Congreso Internacional de Montaña que 
organizará la FAM los próximos días 26, 27 y 28 de marzo, nada como 
desempolvar otras iniciativas similares que aparecen entre los viejos textos. 
Desde el rápido repaso de esas asambleas montañeras que iniciamos en el 
BD42 (enero-febrero de 2014), será preciso dar un salto en el tiempo para 
brindar nuevos jalones. Con esos saraos federativos donde nuestro Club tuvo 
un papel eminente después de la guerra de 1936-1939, se entiende… 
Así, en el Libro de Actas con la reunión de la Junta Directiva del 29 de 
abril de 1949, se puede leer el siguiente apunte, tan escueto como 
significativo: “La Federación Española de Montaña nos encarga la organización 
del Campamento Nacional en Estós y la concesión de 9.500 pesetas para el III 
Curso de Escalada”. Era el anticipo de un gran acontecimiento que iba a 
reactivar, sobre todo, las relaciones entre deportistas de un lado y otro de la 
muga pirenaica. Dicho evento se produciría en unas fechas un tanto 
inoportunas para quienes gusten de rastrear por nuestros registros, dado que 
Montañeros se hallaba en pleno proceso de segregación del SIPA. Lo que es 
tanto como decir: con un pie despidiéndose de la revista Aragón, y con otro 
preparando el lanzamiento de un Boletín propio. Cuanto menos, en el número 
211 de la primera publicación (abril-junio de 1949) se podía leer cierta noticia 
breve: 
“Para el mes de julio, teníamos proyectados el III Curso Oficial de 
Escalada y el Campamento Nacional de Estós, campamento este último que 
Montañeros de Aragón organiza por delegación de la Federación Española de 
Montañismo. El Curso de Escalada, por causas ajenas a nuestra voluntad, ha 
habido que aplazarlo hasta el mes de septiembre u octubre, realizándose en 
cambio por el Grupo de Escalada (GEMA) y en las fechas señaladas en principio 
para el Curso y en el mismo sitio donde íbamos a celebrarlo, unas prácticas de 
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escalada de alta montaña, con una excursión por los picos de los alrededores 
del valle de Estós”. 
 Un poco más adelante, desde el número 212 de la revista Aragón, 
correspondiente a los meses de julio-septiembre de 1949, de este modo se 
informaba en la sección dedicada como “Noticiario de Montañeros de Aragón” 
sobre el mismo evento: 
“A finales del pasado mes de julio [de 1949], tuvo lugar en el valle de 
Estós, la inauguración del magnífico refugio que la Federación Española de 
Montañismo ha construido en aquel bellísimo valle aragonés. Con este motivo, 
Montañeros de Aragón organizó, por encargo de la Federación Nacional, el 
Campamento Nacional de Alta Montaña. A este Campamento, que constituyó 
un éxito de nuestra Sociedad, asistieron destacados montañeros españoles y 
franceses, entre los que se encontraban los señores Delgado Úbeda, presidente 
de la FEM, González Foliot, Pellicé, Sopeña, Peire y otros muchos, y por la 
representación francesa, Espouy, acompañado de su hijo [Philippe], y un 
numeroso grupo de montañeros franceses, hasta un total de doscientos 
cincuenta acampados. Se celebró una misa en la cima del pico Gorgas Blancas, 
a la que asistieron el total de los acampados, en recuerdo de Jean Arlaud, 
dirigente del montañismo francés, muerto en trágicas circunstancias al intentar 
ascender esta cima”. 
Y otra pincelada más con el anecdotario de este rendez-vous benasqués… 
La firmaban, de un modo colegiado, unos pesos pesados como Maurice-José 
Jeannel, Agustí Jolis y Jean-Victor Parant desde su estudio sobre las 
“Relaciones pirenaicas hispano-francesas” (1990): 
“La inauguración del refugio de Estós es una nueva ocasión para una 
manifestación de amistad aún más importante. Fue precedida, el 24 de julio 
[de 1949], de una peregrinación franco-española al Gourgs-Blancs. Una 
pesada placa de mármol en conmemoración del fallecimiento de Jean Arlaud, 
donativo de la FEM, es llevada a la cumbre por cuatro españoles, entre los 
cuales Tomás Tomás, presidente de Montañeros de Aragón, y Francisco Peire, 
delegado del CEC. El Ejército español estaba presente en todas estas 
ceremonias. Se distinguió especialmente en el salvamento de nuestra amiga 
Marcelotte, que se había fracturado una pierna, el día anterior, en la subida al 
Posets”. 
 Como es bien sabido, uno de los hijos de este Campamento Nacional fue 
que los deportistas de Barbastro se vincularan a Montañeros de Aragón. Luis 
Paúl así lo recordaba en 1954: 
“Al coincidir en el valle de Estós [en 1949] con motivo de la inauguración 
del albergue de la FEM con mi buen amigo Tomás Tomás bastó una indicación 
para que la idea de que los montañeros de Barbastro figurasen como 
Delegación de Montañeros de Aragón me parece sencillamente estupenda”. 
 Proseguiremos el repaso apresurado de nuestro asociacionismo pretérito 
con los actos que sirvieron para la “Creación del Comité Franco-Español de los 
Pirineos”. Una vez más, la revista Aragón servía como eficaz portavoz de 
nuestro deporte desde su número 214 (enero-marzo de 1950), a través de 
este texto del discreto “señor T”: 
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“Hace ya bastante tiempo que conocíamos estos trabajos en pro de un 
mayor acercamiento de los montañeros franceses y españoles que, 
forzosamente, habría de redundar en una serie de ventajas y facilidades para 
los practicantes de tan bello deporte en nuestra cordillera pirenaica. Y, en 
efecto, puestos al habla con los directivos de nuestra Sociedad de montaña 
zaragozana, Montañeros de Aragón, nos hemos informado de que desde este 
verano pasado, en el que varios campamentos en los Pirineos, principalmente 
en el celebrado en el valle de Estós, convivieron montañeros franceses y 
españoles, se habían establecido unas relaciones entre destacados pirineístas 
de las dos naciones hermanas, entre los que se encontraban, por parte 
española, el presidente de nuestra Federación Nacional, que no solamente 
prestó todo su apoyo y colaboración, sino que él personalmente se encargó de 
la dirección de los trabajos, en los que colaboraron, entre otros, nuestro 
amigo, el presidente de Montañeros de Aragón, y, por el lado francés, Espouy, 
Parant, Ollivier y otros, capitaneados por el entusiasta aragonesista y buen 
montañero, Sallenave, alcalde de Pau. Estas relaciones culminaron con la 
celebración de una asamblea para la constitución del Comité Hispano Francés 
de los Pirineos [o Comité de relaciones Franco-Españolas, presidido por 
Raymond d’Espouy], que se celebró en Mayrègne (Francia) en el pasado mes 
de enero [de 1950]. En esta asamblea se tomaron importantísimos acuerdos, 
entre los que destaca la celebración, en el próximo mes de abril. Precisamente 
el día 23, fecha del Patrón de Aragón, San Jorge, y en el magnífico escenario 
del Monasterio de San Juan de la Peña, de la segunda asamblea, en la que se 
dará estado oficial a este naciente Comité que tanta ayuda ha de reportar a los 
montañeros franceses y españoles y a las relaciones turísticas entre las dos 
naciones. Como cuando los representantes españoles estuvieron en Mayrègne, 
con motivo de la citada asamblea, los montañeros franceses se desvivieron por 
atender y obsequiar a nuestros delegados, estamos obligados como 
aragoneses, sinónimo de caballeros hidalgos, a corresponder en la misma 
forma, y no dudamos que Montañeros de Aragón que, por delegación de la 
Federación Española, se encarga de la organización de esta asamblea, sabrá 
hacer honor a este encargo que ha recibido y responderá como merece a los 
franceses que nos visiten […]”. 
Vamos a interrumpir esta crónica rápida con un último jaloncillo del 
incremento de las buenas relaciones entre montañeros… Con el patrocinio de 
Julián Delgado y de Tomás Tomás, presidentes respectivos de la FEM y de 
Montañeros de Aragón, tendría lugar una nueva reunión en Jaca… Desde el 
número 4 del Boletín de Montañeros de Aragón (noviembre-diciembre de 
1950), un anónimo narrador de las “Impresiones de unas jornadas en las 
montañas francesas” nos informaba puntualmente: 
“Y así, por el presidente de nuestra federación nacional y delegados de 
sociedades montañeras pirenaicas, españolas y francesas, entre los que se 
encontraba el presidente de nuestra Sociedad, se dio comienzo, en la 
primavera del pasado año [de 1949], a una serie de conversaciones que 
culminaron en el Campamento Nacional de Estós preparado por nuestra 
Sociedad, con motivo de la inauguración del nuevo refugio construido por la 
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Federación de Montañismo en aquel maravilloso valle, y cuyo fruto fue la 
organización en Jaca, el pasado mes de abril [de 1950] y organizado por 
Montañeros de Aragón, de la Iª Asamblea Hispano-Francesa de los Pirineos. 
”En ella se abordaron la serie de trabajos a realizar y se preparó un 
amplio programa para las dos vertientes pirenaicas, entre los que destacaba el 
planteamiento de un nuevo refugio de alta montaña en el circo de Tucarroya, 
en las proximidades del derruido barracón de la hidroeléctrica. También fue 
objeto de especial atención solicitar a nuestras autoridades y de los Prefectos 
franceses una mayor facilidad para circular por la zona fronteriza. 
”A esta IIª Asamblea que nuestros camaradas franceses organizaron en 
Lourdes se pudieron llevar ya algunos trabajos hechos. Se estudió el plano y 
emplazamiento del nuevo refugio que en la Asamblea anterior se acordó 
construir, plano presentado con una amplia información técnica por nuestro 
presidente nacional, Julián Delgado Úbeda, y que fue aprobado íntegramente. 
Se sometió a consideración de los reunidos, un programa complejo de refugios 
a construir en los Pirineos que, por su amplitud y complejidad, pasó a estudio 
de una comisión nombrada al efecto”. 
Nos detendremos un poco más en esta reunión del entonces llamado 
Comité Hispano-Francés de los Pirineos que se celebró en Lourdes, donde los 
aragoneses se volcaron. Concretada en septiembre de 1950 y en la Fortaleza 
sede del Museo Pirenaico. Como atentos anfitriones, actuaron nombres propios 
tan resonantes como Margalida Le Bondidier, Jean Prunet, Raymond d’Espouy, 
Jean Santé, Maurice-José Jeannel, Jean-Victor Parant, Louis Sallenave, Suzane 
Bacarisse… Por parte española, acudirían Julián Delgado Úbeda, presidente de 
la FEM, el presidente de Montañeros de Aragón, Tomás Tomás, y el presidente 
del Comité Español, nuestro Mariano Bernardos, en tanto que por parte del 
club Peña Guara de Huesca estuvo asimismo presente su directivo García… 
Además de una gran hinchada de las huestes de Montañeros: el autobús con 
setenta personas que viajó desde Zaragoza, y el que hizo lo propio con 
veinticinco deportistas desde Barbastro. Entre otros destacados de nuestro 
montañismo, habría que destacar al comandante Bandrés, de la Guardia Civil 
de fronteras, y al directivo barbastrense, Luis Paúl. Durante las diversas visitas 
que organizaron los galos del 15 al 18 de septiembre de 1950, hubo viajes a 
Pau, Cauterets y Gavarnie. En esta última ubicación, las delegaciones 
acudieron el Cementerio Pirineísta antes de presenciar una exhibición de 
salvamento en roca dirigido por François Boyrie y Jo Simpson, y de tomar 
parte en una gran comida (¡para ciento diez personas!) en el celebérrimo Hôtel 
des Voyageurs. Como acuerdos más destacados de las reuniones de trabajo, 
decir que se habló de la libre circulación montañeros entre ambas vertientes, 
así como de la construcción de un refugio en el Lago Helado de Tucarroya, ese 
viejo proyecto de antes de la Guerra Civil… 
 Afortunadamente, este tipo de encuentros entre clubs y federaciones 
pronto iban a perder su halo de excepcionalidad: en adelante, tanto franceses 
como hispanos se reunirían para trabajar en favor de nuestro deporte con 
frecuencia y eficacia… 
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Por lo demás: ¿explican las líneas de estos dos trabajos servidos desde el 
BD, aunque sea de un modo indirecto, el motivo por el cual se nombró socios 
de honor de Montañeros de Aragón a personalidades como Louis Le Bondidier, 
Aymar de Saint-Saud, Raymond d’Espouy, Louis Sallenave, Suzanne Bacarisse, 
Vincent Petty, Julián Delgado Úbeda, Francisco Peire o Luis Paúl…? 
 
Alberto Martínez Embid 
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I. UNA GRAN AVENTURA SOBRE DOS TABLAS 
Es el sueño de la mayoría de los esquiadores de travesía pirenaicos: 
cruzar con sus tablas la porción más agreste de la cordillera. Un proyecto que 
más de uno hizo suyo tras beber con auténtico deleite en fuentes como otras 
experiencias previas sobre tablas… Por ejemplo, la firmada por Patrice de 
Bellefon en su Itinerrance pyrénéenne de 1980. Siempre, dentro de las 
mejores tradiciones de esos recorridos por nuestra cadena inaugurados por 
Friedrich von Parrot durante el estío de 1817. En el caso que hoy nos ocupa, 
recurriendo a los esquís y por su segmento oscense. 
Un destacado socio de Montañeros de Aragón, el zaragozano Julio 
Viñuales Cobos, emprendió el año pasado esta aventura en compañía del 
cántabro Javier Torralbo Noja. El resultado se ha visto plasmado en un par de 
artículos que aparecieron, con todos los honores, en diferentes versiones: el 
resumen preparado para el Anuario de Montañeros de Aragón 2013-2014 (pp. 
20-23) y el relato más extenso servido para Desnivel Revista de Montaña 
número extraordinario 342 (pp. 4-13). Unos trabajos meritorios donde, 
lógicamente, se tuvieron que acortar las peripecias de estos dos esquiadores 
de travesía debido a las servidumbres del formato a papel. Contando, eso sí, 
con la ventaja de las magníficas fotografías de Javier. 
 Marzo-abril de 2015  ı  Anexo del Nº 43 (IV Época) 
 
 (IVª ÉPOCA) 
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Por tal motivo, le hemos pedido a Julio que nos facilite uno de sus textos 
íntegros para disfrute de los aficionados al deporte blanco en estado salvaje. 
Muy especialmente, pensando en que sirva como estímulo para este tipo de 
actividades. Practicadas desde antiguo en Montañeros. No en vano, tres de 
nuestros socios, liderados por Joaquín Gil Marraco, emprendieron una aventura 
de corte similar en el invierno de 1931, conectando con raquetas, a través del 
nevazo, el refugio Wallon con el Balneario de Panticosa. El preludio de unas 
travesías con tablas que cobraron vigor antes incluso de la Guerra Civil, entre 
las que destacan las heroicas esquiadas entre Canfranc y Sallent de los 
Armisén, Gómez Laguna, Lozano, Marraco, Serrano, Yarza… 
¿Quién dice que las grandes emociones ya no pueden vivirse en nuestros 
queridos Pirineos?  
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
II. TRAVESÍA PIRENAICA ARAGONESA CON ESQUÍS. TRANSPIRENAICA 
ARAGONESA 2014 
 
2.01. Primera etapa: 8 de marzo de 2014 
 
Valle de Ansó-Valle de Echo 
Zuriza 1.220 m-Collado de Petraficha 1.965 m-Guarrinza-Selva de Oza 1.125 
m 
 
Una transpirenaica con esquís es algo que a muchísimos esquiadores de 
montaña les gustaría acometer, pero que, por falta de tiempo o compañeros 
adecuados, pocos pueden realizar. Yo voy a cumplir ese sueño... Aunque sea 
parcialmente. 
Conozco a Javier y Ángel a través de un foro en Internet. Tenemos 
experiencia suficiente los tres y compartimos el mismo objetivo, pero no 
encontrábamos compañeros dispuestos a llevar a cabo el sueño. 
Esperamos y esperamos a que las condiciones cambien en este invierno 
que no ha dado muchas oportunidades, pues de hecho, llevamos esperando 
condiciones aceptables para comenzar la travesía pirenaica con esquís, 
prácticamente desde que comenzó el invierno. Por fin, a primeros de marzo 
podemos atacar la travesía, pero Ángel, por otros compromisos, no nos 
acompañará. Decidimos comenzar en Aragón y dejar la parte de Navarra para 
otra oportunidad. 
Dormimos en el refugio de Linza, que está abarrotado no sólo de 
montañeros deseosos de poder realizar actividad en la montaña después de un 
invierno complicado por las malas condiciones meteorológicas y de riesgo 
elevado, sino que, además, están presentes los musher del campeonato de 
Euskadi de la especialidad. Hace mucho frío esta noche. Saludamos a diversos 
conocidos y, pronto, a dormir. 
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Bajamos hasta Zuriza para comenzar con los esquís puestos desde el 
mismo camping, en dirección este. Prácticamente comenzamos en el linde 
entre Aragón y Navarra. 
Pasamos por Taxeras y más adelante sobre unos barrancos que nos 
llevan hasta el ancho y cómodo collado de Petraficha, disfrutando siempre con 
vista al sur, de la nevada Sierra de Alano. Mi compañero sube hasta la cumbre 
del Chipeta Alto mientras descanso y converso con distintos grupos de gentes 
que llegan por ambas vertientes. Está muy frecuentada hoy la montaña en 
esta zona. 
Un bonito descenso nos lleva hacia el barranco de Acherito, pero 
debemos evitar llegar al fondo del mismo girando hacia la derecha en busca 
del refugio/cabaña del Sabucar desde donde unas palas raramente innivadas 
para esquiar, nos llevarán hasta Guarrinza. 
Continuamos con esquís por la pista (ahora cerrada) hasta llegar a la 
Selva de Oza. 




2.02. Segunda etapa: 9 de marzo de 2014 
 
Valle de Echo-Valle del Aragón 
Selva de Oza 1.125 m-Aguas Tuertas-Ibón de Estanés 1.925 m-Bosque de 
Sansanet 1.310 m 
 
Comenzamos repitiendo camino de vuelta hasta Guarrinza por la pista, 
ya que en esta zona no existe refugio alguno donde pasar la noche. La pista 
bien innivada desde la Selva de Oza se prolonga con algo menos de nieve por 
Guarrinza en un largo, cómodo y casi horizontal trayecto (muy agradable de 
foquear para mí) hasta debajo del Achar de Aguas Tuertas, en donde asciende 
hasta encontrarnos con los meandros que forma el río Aragón-Subordán en 
este llano y, hoy, solitario territorio. Me parece un muy bello lugar. Los aludes 
que caen de la línea fronteriza nos acompañan con su sonido. Hace bastante 
sol y calor a mediodía. 
Continuamos buscando ahora la ascensión hacia el ibón de Estanés, pero 
no nos resultó fácil encontrarla sin ninguna huella en la nieve ni referencia. 
Después de alguna duda, conseguimos divisar desde lo alto el referido ibón, y 
descendemos hasta sus aguas que, ahora heladas, atravesamos 
completamente para encontrarnos con numerosos grupos de montañeros con 
raquetas que han ascendimos por donde ahora nosotros vamos a bajar. ¡Ojo a 
este descenso cuando haya subido mucha gente! Porque entre las numerosas 
marcas y huellas molestas que dejan las raquetas y lo obligado de algunos 
giros en el bosque, será necesario desarrollar un esquí fino y preciso para 
llegar hasta el río sin caernos. Atravesamos enseguida el puerto de Estanés y 
por el bosque de Sansanet llegamos (sin incidentes) al merendero que hay 
cerca de una curva muy marcada de la carretera francesa N-134 que 
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desciende del puerto de Somport. Comemos algo en Candanchú, mientras 
observamos la operación retorno, ya que hoy es domingo. 
 
 
2.03. Tercera etapa: 10 de marzo de 2014 
 
Valle del Aragón-Valle de Tena 
Rioseta 1.310 m-Collado de la Canal Roya 2.145 m-Formigal 1.740 m 
 
Un precioso día nos recibe cuando empezamos a foquear por el camino 
que se interna en el valle de Canal Roya, justo por debajo de Rioseta, 
atravesando por el puente las aguas del río Aragón. Continuamos el camino de 
verano, en principio, por la margen derecha del barranco de Canal Roya. 
Atravesamos algunos aludes que descienden desde la zona de los picos de 
Mala Cara hasta el río, que nos hacen descalzarnos los esquís en varias 
ocasiones. Al rato, cruzamos a la otra vertiente (margen izquierda) para 
encarar poco después de un refugio precario, el Mal Paso, que es un 
estrechamiento sobre el barranco del río, en una ladera inclinada, que nos 
obliga a utilizar crampones y piolet por seguridad, pues un mal paso en esta 
zona con nieve dura te precipitaría al fondo del cercano barranco rápidamente. 
Quizás la alternativa sea subir por la ladera alejándose del barranco para 
continuar hacia el fondo del valle pero... Es aquí cuando pienso que esta zona 
(que quieren hacer esquiable en una hipotética y lamentable ampliación o 
unión de estaciones de esquí) no tiene nada de esquiable para la inmensa 
mayoría de esquiadores, pero la codicia parece no tener límites. 
Una vez superados estos malos pensamientos que me azotan en el Mal 
Paso, se puede continuar por ambas márgenes, aunque nosotros optamos por 
cruzar de nuevo a la derecha y posteriormente a la izquierda, llegando hasta la 
Rinconada o circo al fondo del valle, delante justo de las cascadas de hielo de 
Canal Roya. Poco antes coincidimos con el único montañero que encontramos 
en este valle. Desde aquí, ascendemos directamente sobre una ladera que, con 
el pico de Anayet a la espalda, trazando unas zetas, nos llevará cómodamente 
hasta el collado de Canal Roya. Nos topamos entonces, con aquel valle que 
hasta hace unos años era un paraíso para los esquiadores de montaña de la 
zona. El ibón y la Rinconada de Espelunciecha nos saludan de nuevo, aunque 
ahora lo hacen con sus ruidosos remontes y con un algarabío que dista mucho 
de la paz de la que hemos disfrutado hasta ahora. Descendemos rápidamente, 
sin la contemplación del lugar, y completamos una jornada más. 
 
 
2.04. Cuarta etapa: 20 de marzo de 2014 
 
Valle de Tena-Valle del Ara 
Balneario de Panticosa 1.636 m-Collado Alto de Brazato 2.578 m-Bujaruelo 
1.338 m 
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Retomamos, después de unos días, nuestra travesía pirenaica aragonesa 
con esquís. Ahora desde un lugar muy especial y bello, desde el Balneario de 
Panticosa, que se encuentra con bastante nieve y en donde comenzamos una 
larga y bonita etapa que nos llevará hasta el refugio de Bujaruelo, abierto de 
nuevo después de la temporada invernal, en la que no podíamos contar con él. 
Partiendo desde las escaleras de Casa Belío, ascendemos hacia el barranco de 
Brazato con algunos incómodos quita y pon de esquís ya que, según por donde 
traces la subida, te encuentras con algunos farallones de roca y, más tarde, 
con el propio barranco, que te obliga a buscar una salida hacia la parte 
superior de dicho barranco. Por el propio barranco de Brazato ascendemos 
directamente hasta los ibones Altos de Brazato, dejando a la derecha el camino 
que conduciría al ibón Inferior y el propio ibón de Brazato. Por fin llegamos, 
cruzando antes por el centro el último ibón Superior, al Cuello Alto de Brazato, 
donde la vista sobre el macizo de Vignemale es impresionante. 
Un excelente descenso nos lleva por el fondo del barranco de Batanes 
hasta los pies del macizo de Vignemale o Comachibosa. La travesía está 
resultando solitaria, ya que no encontraremos a nadie en toda la larga etapa. 
Desde aquí nuestro destino nos lleva al sur en un larguísimo descenso por el 
valle del Ara y observamos los numerosos barrancos que desde el norte y el 
sur confluyen en dicho valle: Cerbillona, Espelunz, Labaza, Bilá, Abé, Cardal, 
Ordiso, Otal y alguno más en este largo descenso. 
Al perder altitud, y con los numerosos barrancos cruzados, tenemos que 
calzarnos y descalzarnos en numerosas ocasiones los esquís, pero 
conseguimos llegar, al final con ellos en los pies, muy cerca del puente y 
refugio de San Nicolás de Bujaruelo, donde nos alojaremos esperando 
continuar mañana hacia Francia. 
Al día siguiente, amanece lloviendo y sin visibilidad, así que, como no 
tenemos prisa, esperaremos a que las condiciones mejoren y poder disfrutar 
de la travesía como lo hemos hecho hasta ahora. Una actividad de este tipo 
merece ser disfrutada y no padecida. Descansamos y conversamos con Chelis 
(el guarda del refugio de Bujaruelo). 
De nuevo al día siguiente, la cosa no mejora y... Nos vamos para casa. 




2.05. Quinta etapa: 6 de abril de 2014 
 
Valle del Ara-Macizo de Monte Perdido 
Bujaruelo 1.338 m-Collado de Bujaruelo-Refugio de Sarradets-Brecha de 
Rolando 2.808 m- Refugio de Góriz 2.195 m 
 
Después de esperar otro día más, el 5 de abril en Bujaruelo, a que el 
tiempo mejore (ya que la mayoría de las predicciones han fallado en su 
estimación), por fin podemos ponernos en marcha para continuar nuestra 
travesía con esquís. 
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La idea primitiva era llegar a través de Francia hasta Gavarnie, para 
continuar desde Gèdre hasta Piau-Engaly y atravesar nuevamente la frontera 
por el Puerto Viejo de Bielsa, para entrar en España en sentido contrario al que 
llevaron los republicanos huidos de la famosa Bolsa de Bielsa durante la Guerra 
Civil Española. Pero después de varios días preciosos perdidos en Bujaruelo, 
hemos decidido que no, que la vamos a realizar por el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, como se viene realizando últimamente, aunque ello 
signifique, en casi todos los casos, que el macizo de Monte Perdido y el Cañón 
de Añisclo supongan, para bajar a Pineta, un serio inconveniente invernal en 
travesía con esquís y que, por tanto, la mayoría optemos por evitar Pineta, 
bajando hasta Nerín. 
Así pues, comenzamos porteando durante casi una hora los esquís en 
dirección al collado de Bujaruelo. Con las tablas ya en los pies, pasamos junto 
a la cabaña de Eléctricas y, más tarde, al collado. No hay huellas en ninguna 
dirección. El guarda del refugio de Sarradets iba a subir ayer a abrir el citado 
refugio, pero se lo ha pensado mejor y lo deja para más adelante, cuando las 
condiciones sean menos desfavorables. 
Atravesamos bajo la  magnífica Cara Norte del Taillón en busca de la 
zona baja del glaciar de Taillón y del col des Sarradets, al que ascendemos con 
mucho cuidado, ya que el acceso no se encuentra en las mejores condiciones, 
pues el mal tiempo pasado ha dejado algunas placas en esta zona norte y la 
reciente nevada de esta pasada noche en altura hacen que los aludes los 
escuchemos caer por todas partes (puesto ya casi es mediodía y en el mes de 
abril), y que todo esto le ponga una nota de tensión a este solitario lugar que 
hoy está radiante y precioso, pero... Delicado. 
Cuando llegamos al refugio de Sarradets, hay tanta nieve cubriéndolo 
que subo hasta el tejado esquiando. Sólo algunas ventanas de la parte 
superior están completamente desprovistas de nieve. No nos demoramos, ya 
que hay que atravesar sin dilación una solitaria y hoy cubierta de nieve y hielo 
Brecha de Rolando. Mientras nos acercamos a ella, vamos viendo y 
escuchando cómo las paredes laterales de la Brecha escupen pedazos de hielo 
que, recalentados por el sol, se dirigen hacia nosotros, lo que nos obliga en los 
metros finales a foquear haciendo zetas muy cortas únicamente debajo de la 
brecha, evitando situarnos bajo sus paredes. Llegamos a la brecha (máxima 
altitud de esta travesía con esquís), y la vista en ambas vertientes, hoy en un 
día típicamente invernal, claro y solitario, es excepcional. Tenemos que 
continuar descendiendo, ya por la vertiente sur española, con un clarísimo 
cambio de condiciones en la nieve. Aquí ya está primavera, aunque  las 
primeras palas antes del collado de Millares aún se conservan practicables. 
Giramos para remontar ligeramente hasta dicho collado y poco después el del 
Descargador. Seguir más adelante por encima de la franja rocosa, viendo 
siempre la punta Tobacor a nuestra derecha y sin perder mucha altura, hasta 
que, avistando hace ya un rato el refugio de Góriz, lleguemos a este por una 
pala al norte, haciendo los últimos giros del día. 
Relax en este anciano y obsoleto refugio en donde Alberto nos trató muy 
bien, cocinándonos además un estupendo pollo para cenar, pero en el que las 
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viejas instalaciones, con los servicios fuera del refugio y las vetustas 
habitaciones semi abandonadas, hacen que recuerden más a un barracón de la 
Segunda Guerra Mundial que a un refugio de montaña. Y conste que no soy de 
los que les gustan los hoteles de alta montaña, pero un mínimo...  
 
 
2.06. Sexta etapa: 7 de abril de 2014 
 
Macizo de Monte Perdido-Valle del Cinca 
Refugio de Góriz 2.195 m-Sierra Custodia 2.519 m-Cuello Gordo-Cuello 
Arenas-Nerín 1.281 m 
 
Amanece un día espléndido con un buen rehielo nocturno que 
aprovechan unos compañeros jóvenes del refugio para realizar la vía de las 
Escaleras al Monte Perdido. 
Comenzamos a foquear desde el refugio en dirección al collado de 
Arrablo, por encima del circo de Soaso, con una vista espectacular del valle de 
Ordesa nevado y sombrío que nos acompaña hasta el mismo collado de Arrablo 
o Superior de Góriz. Aquí los recuerdos de juventud me trasladan a mi primera 
travesía pirenaica, realizada a primeros de otoño de hace muchos años, junto 
a una pareja de amigos, a través de la niebla, las fajas, el collado de Añisclo, 
valle de Pineta... Demasiado peligroso para una travesía invernal con esquís. 
Una vez que llegamos al collado de Arrablo, dejamos al norte el camino 
que se dirige hacia el collado de Añisclo para virar al sur por una ladera 
semicircular entre las cabeceras de los valles de Ordesa y Añisclo que nos 
eleva fácilmente hasta la cumbre de la Sierra Custodia, con buenas vistas a 
todo el macizo de Monte Perdido, las Tres Marías y gran parte de esta zona 
pirenaica. A partir de la cima se trata de seguir, rumbo sur, todo el filo de la 
Sierra Custodia, alternando ambas laderas según interese, pero siempre muy 
cerca del filo. Esquiando con el Cañón de Ordesa a la derecha y el Cañón de 
Añisclo a nuestra izquierda. La sensación de grandiosidad es evidente hasta 
llegar a las inmediaciones de Cuello Gordo, al que no es necesario llegar ya 
que giramos en dirección este en busca de Cuello Arenas a través de un valle 
con poca pendiente pero que esquiamos en su totalidad. Una vez en Cuello 
Arenas, nos llevamos una sorpresa, ya que esperábamos poder descender 
esquiando algo por la pista que baja hasta Nerín, pero no es así. Toca bajar 
andando y cargado por la larga y tediosa pista forestal que, 
incomprensiblemente, permanece cerrada en esta época del año, limitando así 
mucho el acceso a los esquiadores de fondo o de montaña que tienen en este 
lugar una magnífica zona donde poder practicar un esquí alternativo. He de 
decir que, durante los últimos tres días de travesía, no hemos encontrado a 
nadie en nuestro camino, únicamente en los refugios de montaña, lo que 
demuestra que la inmensa mayoría del Pirineo invernal no está masificado. 
 
 
2.07. Séptima etapa: 3 de mayo de 2014 
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Valle del Cinca-Valle de Chistau 
Parzán 1.144 m (1.600 m)-Collado de Urdiceto 2.326 m-Val de Chistau 1.500 
m-Refugio de Viadós 1.710 m 
 
Ha pasado casi un mes desde nuestra etapa anterior... ¡Demasiado 
tiempo para la nieve! 
Comenzamos estos días de nieve escasa en los valles, pero queremos 
concluir el tramo aragonés este año, y nos lanzamos a concluirlo. 
Ascendemos desde Parzán, subiendo por la pista hasta la cota 1.600 
metros en la que un alud la corta. Arrancamos aquí con los esquís a la espalda, 
viendo enseguida la central de Urdiceto al fondo, entre la ventisca. 
Hoy el día es ventoso y frío, y ascendemos con decisión con los esquís a 
la espalda, y hacia ella que nos dirigimos. De vez en cuando la ventisca que se 
intuye al fondo, en el collado, descarga algo de nieve, nos calzamos los esquís 
y continuamos hacia el collado de Urdiceto o paso de los Caballos mientras las 
condiciones van mejorando poco a poco y llegamos al mismo con buena 
visibilidad, aunque hacemos un breve descanso un poco más adelante, en una 
cabaña a la izquierda, junto a un colladito bajo el pico Urdiceto. Desde aquí 
evitamos bajar por el fondo del valle que se abre hacia Chistau para no tener 
que ascender luego mucho para salir del barranco. Así que emprendemos una 
diagonal en media ladera a nuestra izquierda, tratando de no perder altura, en 
busca del colindante barranco de Montarruegos, que descendemos 
plácidamente, buscando las mejores orientaciones hasta que la nieve se nos 
acaba y... Vuelta a portear las tablas de esquí. Hemos esquiado bien, pero 
poco. 
Continuamos camino, encontrando alguna cabaña y el alto de las Collas 
al que hay que ascender brevemente antes de descender ya directamente al 
fondo del valle del río Cinqueta. Atravesamos las instalaciones del 
Campamento de la Virgen Blanca (Qué recuerdos...), y subimos a Viadós, 
donde nos alojaremos esta noche. En el refugio nuevamente me encuentro con 
algunos conocidos y compañeros que vienen en travesía con esquís desde el 
refugio de Ángel Orús y la cumbre del pico Posets, que tiene uno de los 
mejores descensos de toda la cordillera hacia Viadós. Cenamos bien, aunque 
yo lo hago en abundancia y mañana lo pagaré. Descanso poco y mal. 
 
 
2.08. Octava etapa: 4 de mayo de 2014 
 
Valle de Chistau-Valle de Benasque 
Refugio de Viadós 1.710 m-Collado de Gistaín o puerto de Chistau 2.603 m- 
Benasque 1.138 m 
 
Por la mañana, después de desayunar, no me encuentro muy bien. Mi 
estómago se queja y tengo mala gana, acudo varias veces al baño y, además, 
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antes de salir me doy cuenta de que me han desaparecido mi pareja de 
guantes finos. Alguien se los habrá encontrado esta noche en el refugio. 
Javier comienza a caminar poco a poco y al rato le sigo. El camino, limpio 
de nieve, empieza por el mismo itinerario que sube al pico de Posets, aunque 
enseguida se bifurcan, tomando nosotros el de la izquierda del GR-11 que se 
dirige hacia la cabaña de Añes Cruces. Cruzamos varios barrancos que 
descienden desde la peña L'Isabre con restos de aludes que llegaron hasta el 
río y me hacen pensar que este tramo en pleno invierno y sin las condiciones 
adecuadas puede ser un tramo peligroso. A tener en cuenta. Avanzo con cierta 
lentitud, ya que mi cuerpo hoy no va nada redondo hasta que alcanzo la Pleta 
de Añes Cruces, una vez superada la cabaña. Javier me está esperando. Otro 
gran alud ha llegado hasta aquí desde la zona de Bachimaña-Punta Sabre-
Cuello de la Señal de Viadós.  
Comemos algo, calzamos por fin los esquís y, mientras comentamos 
cómo nos dirigimos al collado de Chistau, pues los mapas indican que se sube 
por la margen izquierda del barranco, pero no vemos clara esa  línea por una 
ladera con la nieve dura de la mañana. Javier, con muy buen criterio, 
comienza a ascender por el mismo fondo de barranco  hasta que, ya muy 
altos, giramos a la derecha para salir por encima del collado, al que 
descendemos. 
Esquiamos con buena nieve y buen terreno, disfrutando al máximo cada 
uno de los giros, apurando lo que podemos hasta ligeramente por debajo de la 
cota 2.000 metros, donde ya no nos queda más remedio que portear tablas de 
nuevo. Una lástima, porque es mucho más cómodo esquiar que andar, pero... 
Han salido poco más de 600 metros de desnivel. Larga caminata hasta el 
aparcamiento de Estós y, allí, nuevamente indisposición, y es que mi cuerpo 
hoy no ha funcionado nada bien. De hecho, esa misma noche seguí vomitando, 
así que me alegro de dar por concluida esta travesía pirenaica aragonesa con 
esquís aquí, en Benasque. A ello hay que sumar la escasez de nieve en estas 
dos últimas etapas en las zonas bajas, que nos invitan a que, si el año que 
viene podemos y la nieve nos acompaña, continuemos atravesando la parte 
esquiable de Navarra y Cataluña. 
La experiencia de atravesar los valles pirenaicos de Aragón con esquís ha 
resultado una experiencia fascinante, magnífica, ya que hace años que por 
unas u otras razones no la podía realizar. Esquiar de un valle a otro es más 
bonito y variado que ascender y descender a una montaña por el mismo 
itinerario. Esta travesía pensé en realizarla, como hago en multitud de 
ocasiones, en solitario, pero no es lo mismo realizar ascensiones esquiando de 
día o fin de semana a lugares más o menos concurridos, que una travesía en la 
que, como he dicho antes, pasan varias jornadas sin ver absolutamente a 
nadie por la montaña. Esto es un inconveniente en caso de tener necesidad de 
asistencia o socorro. La compañía aporta una cierta seguridad y se comparten 
experiencias aunque, sin duda, realizarla en solitario será una experiencia 
extraordinaria. 
Las transpirenaicas se pueden flexibilizar y variar casi todo lo que uno 
quiera, adaptando la distancia y la dificultad a voluntad. Nosotros optamos, en 
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principio, por realizar el tramo aragonés por múltiples razones, ya que 
personalmente, es el que mejor conozco y me parece, sin duda, el más 
agreste, duro, bello y con mejor innivación. 
Itinerarios y variantes posibles, hay casi tantos como collados esquiables 
encontremos a nuestro paso. Cuando eliges uno, te das cuenta que dejas otras 
alternativas igual o más atractivas que esta, así que, entonces ya tenemos 
excusa para repetir esa etapa por otro itinerario diferente. 
Hay que tener en cuenta que algunos tramos o descensos que se realizan 
en verano no son recomendables o esquiables en invierno, como ejemplo 
tenemos ambas vertientes del collado de Añisclo y el Balcón de Pineta y, como 
he mencionado anteriormente, esto forma una barrera casi infranqueable de 
esquiar con garantías, en la zona del macizo de Monte Perdido que obliga a 
realizar las travesías rodeando el macizo o bien por Francia (Bujaruelo-
Gavarnie-Gèdre-Col du Campbieil-Piau-Puerto Viejo de Bielsa), o bien por el 
sur, que, al parecer, es la escogida últimamente por aquellos que nos 
precedieron, así que, al final, fue la elegida también por nosotros, y es que, 
atravesar la Brecha de Rolando en invierno es también una clave fundamental 
en una Transpirenaica. 
 
Julio Viñuales Cobos y Javier Torralbo Noja 
 
 
III. TRAVESÍA CON ESQUÍS DEL PIRINEO ARAGONÉS 2014 
 
3.01. Etapas de la travesía 
8 de marzo: Zuriza 1.220 m-Collado de Petraficha 1.965 m-Guarrinza-
Selva de Oza 1.125 m 
9 de marzo: Selva de Oza 1.125 m-Aguas Tuertas-Ibón de Estanés 1.925 
m-Sansanet 1.310 m 
10 de marzo: Rioseta 1.310 m-Collado de Canal Roya 2.145 m-Formigal 
1.740 m  
20 de marzo: Balneario de Panticosa 1.636 m-Collado Alto de Brazato 
2.578 m-Bujaruelo 1.338 m 
6 de abril: Bujaruelo 1.338 m-Refugio de Sarradets-Brecha de Rolando 
2.808 m-Refugio de Góriz 2.195 m 
7 de abril: Refugio de Góriz 2.195 m-Sierra Custodia 2.519 m-Cuello 
Gordo-Nerín 1.281 m 
3 de mayo: Parzán 1.144 m (1.600 m)-Collado de Urdiceto 2.326 m-Val 
de Chistau 1.500 m-Viadós 1.710 m 
4 de mayo: Refugio de Viadós 1.710 m-Collado de Gistaín 2.603 m-
Refugio de Estós-Benasque 1.138 m 
 
 
3.02. Desnivel esquiado en ascenso/descenso; desnivel total en 
ascenso/descenso 
Etapa 1 Ansó-Echo: 745/840 m; 745/840 m 
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Etapa 2 Echo-Aragón: 800/615 m; 800/615 m 
Etapa 3 Aragón-Tena: 835/405 m; 835/405 m 
Etapa 4 Tena-Ara: 942/1.158 m; 942-1.240 m 
Etapa 5 Ara-Góriz: 1.000/613 m; 1.470/613 m 
Etapa 6 Góriz-Cinca: 324/719 m; 324/1.238 m 
Etapa 7 Cinca-Chistau: 300/330 m; 1.182/826 m 
Etapa 8 Chistau-Benasque: 550/603 m; 903/1.465 m 
 
Desnivel total ascendido aproximado: 7.200 m 
Desnivel total foqueado ascenso: 5.500 m (77%) 
Desnivel total descendido: 7.240 m 
Desnivel total esquiado: 5.300 m (74%) 
 
Travesía esquiada aproximadamente el 75% del recorrido. A tener en 
cuenta que no es una alta travesía pirenaica en la que no se baja a los valles, 
sino que atravesamos transversalmente de oeste a este y de valle a valle. Las 
poblaciones de las zonas bajas están a altitudes muy moderadas, así que 
asegurarse la innivación durante gran parte del invierno es complicado. 
Además, a esto habrá que sumar el poder tener condiciones aceptables de 
nieve (riesgo y seguridad) con unas condiciones meteorológicas buenas para 
disfrutar de la actividad. Es bastante complicado el poder aunar estos tres 
condicionantes. De hecho, a lo largo de todo el invierno (diciembre, enero y 
febrero) no se dieron dichas condiciones, teniendo que esperar a marzo 
(primavera meteorológica) para poder comenzar con garantías. 
 
 
3.03. Altitudes de partida o llegada de las etapas más bajas 
Zuriza: 1.220 m 
Selva de Oza: 1.125 m 
Sansanet (F): 1.310 m 
Rioseta: 1.310 m 
Bujaruelo: 1.338 m 
Nerín: 1.281 m 
Parzán: 1.144 m 
Benasque: 1.138 m 
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